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Introducción
Esta intervención en centros escolares a través de la educación 
alimentaria se realiza en los cursos de 3º y 4º de primaria y 
también en 2º y 3º de la ESO con el fin de que aprendan de 
una manera práctica, a través del juego, los beneficios de una 
alimentación saludable.
A partir de las creaciones artísticas que realizan los padres, 
alumnos y profesorado en primaria y del debate con los alum-
nos de la ESO buscamos que la educación nutricional trascien-
da a la familia. Queremos que los niños compartan la experien-
cia con sus padres, en la que todos son considerados por igual 
y que, todos, poniendo en juego su curiosidad y creatividad, se 
diviertan adquiriendo nuevos conocimientos. En los alumnos 
de la ESO proponemos esto mismo sin las familias en vez del 
juego a través del arte, en dar rienda a sus opiniones en deba-
tes donde sus palabras no son juzgadas y son todas de valor.
Metodología
El taller en primaria está realizado por una dietista-nutricionista 
que explica la importancia de comer de manera saludable a tra-
vés de los alimentos y las funciones que tienen en el organismo 
él o los principales nutrientes. La educadora artística dinamiza el 
taller posibilitando el aprendizaje activo de todos los participan-
tes a través de distintos artistas. 
En los talleres de la ESO, la dietista-nutricionista dinamiza el 
taller dirigiendo el debate sobre la agricultura y los alimentos 
ecológicos además de dar a conocer alimentos ecológicos y la 
cata correspondiente.
Conclusión 
Se observa que a través del juego los niños están más abiertos 
y receptivos a probar nuevos alimentos o aquellos que no les 
gustan también probarlos. Que poder realizar el taller con sus 
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familias hace que todos estén más receptivos ante estas prue-
bas de alimentos y a adquirir nuevos conocimientos. 
En los adolescentes se observa cómo el juego por vergüenza o 
simplemente por la edad en la que se encuentran cuesta más 
hacerles participar, que no están tan receptivos a probar nue-
vos alimentos, pero el hacerles sentir que sus opiniones son 
válidas y no son juzgadas hace que los talleres sean eficaces.
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